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Yolanda Dea Permatasari. (NRP. 6103012013), Oktavia Carolina 
Anggraeni (NRP. 6103012066), Konita Dewi. (NRP. 6103012125). Proses 
Perancangan Unit Penggudangan Minuman Teh Hitam Dalam Botol 
Dengan Kapasitas 483.840 Botol @ 450 mL 
Di bawah bimbingan: 




Teh hitam dapat diolah menjadi minuman siap saji dalam kemasan botol 
(ready to drink/RTD) yang praktis untuk dikonsumsi sehari-hari. Selama 
penggudangan minuman teh RTD dapat mengalami berbagai penurunan kualitas 
seperti warna, aroma, dan rasa karena adanya reaksi oksidasi. Oleh sebab itu, 
perlu dilakukan penggudangan yang baik. Gudang produk jadi merupakan 
sarana pendukung kegiatan operasional suatu industri yang berfungsi untuk 
menyimpan produk jadi yang belum didistribusikan. Unit penggudangan yang 
akan dirancang adalah penggudangan minuman teh hitam dalam botol yang 
dihasilkan oleh pabrik dengan kapasitas 10.000 botol @450 mL/hari. Kapasitas 
gudang sebesar 20.160 kotak minuman teh hitam dalam botol @ 24 botol atau 
setara dengan hasil produksi selama 2 bulan. Jumlah karyawan yang diperlukan 
untuk unit penggudangan berjumlah 10 orang. Unit penggudangan direncanakan 
akan berlokasi di Margomulyo Jalan No.44 - Tanjungsari Suri Mulia - 
Surabaya, Jawa Timur, dengan total luas 1.000 m
2
 dan luas bangunan 858,06 
m
2
. Unit penggudangan untuk minuman teh hitam dalam botol layak secara 
teknis karena prosedur pergudangan yang direncanakan efektif dan efisien, 
lokasi penggudangan ini juga bersih, kering, bebas hama, memiliki suhu dan 
kelembaban yang terkontrol sehingga penggudangan memiliki sirkulasi udara 
yang baik dan penggudangan dapat dijalankan dengan baik. Penggunaan layout 
gudang arus garis lurus sederhana dengan sistem first expired first out membuat 
aliran inlet outlet barang menjadi lebih sistematis. Biaya tahunan penggudangan 
minuman teh hitam dalam jumlah botol menjadi Rp 2.183.587.618,00. Biaya 
penggudangan untuk minuman teh hitam dalam botol sebesar Rp 727,9/botol 
atau 12,13% dari harga jual (Rp 6.000/botol). Unit penggudangan ini dapat 
dikatakan layak. 
 
Kata kunci: minuman teh dalam kemasan botol, penggudangan.  
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Yolanda Dea Permatasari. (NRP. 6103012013), Oktavia Carolina 
Anggraeni (NRP. 6103012066), Konita Dewi. (NRP. 6103012125). 
Planning of Storage Unit for Black Tea Drink in Bottles with 
Production Capacity 483.840 bottles @ 450 mL. 
Advisory Committee:  




Black tea can be converted into tea drinks in bottles (ready to drink/RTD 
packages) that make this drink is practical for daily consumption. During 
storage, RTD tea drinks maybe degradable such as color, taste and flavor due to 
oxidation. Therefore, it is necessary that warehouse facilities were done 
properly. Warehouse facility is supported the activities of production and 
operation of an industry that serves to store finished products. Warehouse 
facility will be designed for black tea in bottles drinks with capacity of 10.000 
bottles @450 mL/day. Warehouse capacity of black tea drinks in bottle is 
20.160 box @24 bottles or equal with production among two months. The 
number of employees that have been required for this warehouse unit are 10 
people. The warehouse is planned to be located in Margomulyo Street No.44 – 
Tanjungsari Suri Mulia – Surabaya, East Java, with a total area of 1.000 m
2
 and 
building area of 858,06 m
2
. This warehouse facility is technical properly 
because it is planned with effective and efficient. The warehouse condition is 
also clean, dry, pest free, and have controlled temperature and humidity so the 
warehouse can have good air circulation and the system can be done properly. 
Layout of warehouse facility is used simple straight line flow with first expired 
first out system so the finished product flow can be more systematic. The annual 
cost of warehouse unit is IDR 2.183.587.618,00. The cost for warehousing is 
about IDR 727.9/bottle or 12,13% of selling price (IDR 6.000/bottle). Based on 
this calculation, the warehouse unit is technical and economical properly. 
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